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Pont-Audemer – Ferme des Places
Opération préventive de diagnostic (2017)
Gilles Deshayes
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Vingt-quatre sondages mécaniques ont été réalisés en février et mars 2017 au lieu-dit
« Ferme  des  Places »,  pour  répondre  à  un  projet  d’aménagement  d’une  zone
pavillonnaire, sur une partie de son emprise (4,79 ha à sonder).
2 Le  diagnostic  a  mis  au  jour  une  fosse  dont  le  comblement  pourrait  indiquer  la
proximité d’un habitat  du XVIIe s.  Il  est  possible qu’il  soit  à  l’origine de l’habitat  de
l’époque contemporaine attesté au lieu-dit « Le Doubs » (XIXe-début XXIe s.), documenté
par  la  maison et  le  bâtiment  rural  conservés  dans  l’emprise  du projet,  par  le  plan
parcellaire de 1832 (pour partie perçu dans les sondages),  et par les vestiges inédits
révélés  devant  la  façade  sud  du  dernier  édifice  (« terres  noires »  et  rebuts  du
quotidien). L’essentiel des sondages a permis de prendre la mesure des phénomènes de
colluvionnement qui touchèrent les pentes des Places et des Hautes Places, défrichées
puis  cultivées  entre  la  fin  du  Moyen Âge  et  le  courant  de  la  seconde  moitié  du  IIe
millénaire.
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